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????????????????????「???????????」?ュ?????
?
?????????、????
「?? ? 」 、 「?」?????ー 、 「? 」 ュ
?
????????
???? 。
?????? 、 、 、 ?っ ? ? ???????????
??? 、 。
? ?
???????????????、????? ?
? ?
? ? 。
??? 「『?? 』 」 ????ーー 。??「 ?? ????????」 「 」
??????
?
??。
??? ? 「 」
???
同
括
79 
?????????? 「 」 、
???????????????????????、
80 
???????????????????????????
?
???????
?
??
????????
??????????????????????????????
?
?????????????????。???
?? 、?? 、 「 」 「 」 ??????????????、????っ?? 。 、「 ???」????? 、
???????????????????????????
??ッ ッ 、
????????????????????????、?????????
「????」???????????????。
? ? 、
「?????????」????????????「???
?」?? ????。 ???、 ? 「?????????」????「??」?????? ? 、
???????????????????????。
???、
????????????????????、
??????????????????????、
決
し
?????。????、?????????、????????????「????????ー?」????、
??????????????? 「 」 、 っ 。、
「?????」?????????????????????????。
??「? 」 、 「 」 「 」? ? 、
???????????、????
?? ?。
?????????? ?、
???「????????」???? 、
る??????、???????? ?????、??????????????????、?????????
????????っ?。? ?????? ? ??? 。 、 、 ???っ??、
?
???っ????????。
??????、?????????????????????????っ???????????????。
???
?? ? 、 ? ?、?? 、 っ 。 、 ? ?????????っ???
???、???、??????????????、???????????????????
?? ???? 。?? ????。
??????????????????、
??????????????????????????
「???」
?、?? ???????。? ?、 「??」? 、 、 っ 。 ? ??? 、「 」???????????? 。
???????? 、 ?????????????
????????????
???? っ ? 、
????????????????、
??
?? ?????、「 」?? ? ? 、 。 、
予見可能性と危倶感
??、 ェ ??? ???? 、
???????????????????。
???、??????????????、
???????????????、
「????????????
? ? 、
????」 、 、?? ー 、 、?? 。 、
81 
?? 「 」?????????? 、
???????????????。
82 
??????、???、
?????????、???????????????????????、「?????」
?????????、??????????????????????????、?????????????、??? ? 、 ェ ??? ?。
????????????????????????????????。?????
?????????????????、????????????????????????。
???、
?? 、
???ャ??、
?????????????????、
「?????????」?「????」?????????
?????? 。 「 」?? ??、?? ? ??? 。
???、?????、??????、
「????」??????
?? 。
?
? ?
????????????、????????????????????????????????????、?????
???????????????。???、??????????????????っ?????、「??????????????????????????? ? ? っ ? っ?、 ?????? ? ??っ 。」???、???????????。??? ? 、??? 「 」 っ 。??? 、 「 」 っ ? ? ??????????? 。 、 ? ー?っ? 、 、 ???? 。 ? 、 、??? ??
?
?????、???????????????????、????????「???」???っ?
?
???????。
????????????「????????????」??????????????????、?????????。
「????????」???ト)
???????
?????????、??????????????????、
????????「?????????」?「?
???」?????????????????????、????、????、???????????っ?????、 ? ? ? 。 、 、??? ? ????????、「 」 。
l 
????????
???????????? 、 ? ??。??、
?????
予見可能性と危倶感
?「??????」 、 ???、? 。 、 「 、?? 」????、
???
「??????????????????????、
???????????????????????
?? ????、? ??
??
?
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?? 、 、
??????????????っ????????、
84 
??????????????、
?????、
?
??????????????????????????????
????????????????、
???????????????。?
??
?
????」
?? 、 ????????????????、????????????????????????? 、 ? 、?? 、 。??
?
?????、???????????、?????、???????????????????。2 
???????
???????????????????????????。
? ? 、
??????
「「???」????????????、?
「???」??????????????????っ?????????????????。」
???
?? 、?????? ? ???
????????、
「???????、
???ッ?ュ?????、??????????????
?? 。 、 ?????っ??、????
??????
?っ??????????????????
????????
?? 、 ???、? ? ? ? 。」 、「?? ????? ? ? 、
???????????????っ??????????????
『???』????????????????????
???? ???? 。」 。、 、
?????、
???、
「???」??????????????????、??????????????、
????????
??、????????。
?????、
「???」←????←????????????????????っ??
ぃ。 ????、
????????????????????????????。???、????、
???ッ?ュ
???? ????。
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???ッ?ュ??????
???ッ?ュ???、???????「????????」??????
?
??????。????
? ?
?「????
?」???????
?????????? ????
????、??????????「?????」
?? ? 、
??、??????????????????????????????
???ッ?ュ?
? ? ? ? ?
?? ??? ? ???????????
「???????、??? ? ?っ ? ????、?????????????。
????、 ???、??? ??、???? っ ??? ? ?。 ? ??? ? ?
予見可能性と危倶感
?? 、 。 、 ?????????? ? 。 」
????????、
??????????????「???」??????????????。
???、
???
?、「? ?????? ? 『 」、 っ?? ?? 」?。 ????、
??????????????。
???、
????「??????」??
85 
??????「???????、
?? ?? ?」 。
????????????????????????????
86 
????、?????????????????????????????????。
??、?ッ?ュ??????
??「?????」
? ? ? ? ?
? ? ? ?
? ?
????????、???、?????????????????
?? ? ????????????????????????????。?」 ? 。 、 、 ??????、????????? ? 。 、? 、 、 「 」?
?????、
??????「?
?? ??
?????、
???????????ッ???????????????????。
? ? 、
??????、
???
???? ッ ュ ? ? ????っ???????。??????????????????? ? 。
????、
「??????????????????、
???????っ??、
?????、
Tこ
?? 、 ??? っ 、 、
??????????
?? ? ?? ? 、? ? 、 ??? 、 、? ??? 、?? 、 、 、 、?? っ?? ?????? ????? 、 、?? 、 ?? ? 、?? っ 、?、 、
????????????????????????っ????
????????
?
????????。」
? ? 」 ? 、
?????
????????。
??
?
?、?????、?????????、
????「??????」????????????????。
???、?
?? ? 、???????? ??????、?????ー????????????????????? ?。
??????、?????????????????っ?????「?????」???????っ??????
???。
???ッ?ュ???????、
???????????????っ????っ?????、?
?????、
?? ? 、
??????、
???
????????「??????」??っ???????、
?、 っ ? 、????? 。 、 ? 、? 、?、 ? っ 。
?????????? っ ?、 「 」 ? ? ? 。
???? ? 「 ? 」 、 ???????? ??? 、?? っ 、? ? ? ?「 ? 」 、 ????
?????????????????「???」?
???? 。? ??? っ 。 、 ?
予見可能性と危倶感
?? 「 」 っ?? 、 「 」 、
????、????????
?? 、 。 、
?????????、
???ッ?ュ?
?? ???。
???ッ?ュ?、?????????? っ 、
????????????????????
87 
???? 、 ? ?
???????????、
88 
???、?????????????????????????????????????????????????? ????? 、
????????????っ????????、
?? っ 」 。 、 ????????????????????????。
「?????????????????
???? 。
「????????????、????????????????、???????????、???、
????????????っ???????????????
??、?。 、? ????
? ? ? ? ?
?
? ?
????????????????
?っ ? 。 ?、 、 っ?? ? 。 、 、 、 。?? っ 、?? 、 、?? 、
????????、??、
?????????????
?? ?? 。
???、???????????????????????、
??????????
?? 、 っ
?
??????????????。????、
???????
?? 、 、 っ 。????、?? っ 。
???????????
???、?????????????????????、????っ???????????????????
???? 。 ッ ュ 「 」 。 、 「 」?? 、 ?? ????????? ? 。
コニ
すン
でギ
l乙ッ
別シ
稿ュ
宝が
刀τ こ
しれ
Tこ以
理タ~
リの
で何
28話
。技
能そ
し
???、 「 」 っ 、
????「??????????」????????????。
???????、
???????????、???????
???????????????????????、
????????? 、
?????、??????????????っ?、????????????っ?????
?? っ ? 。 、 ?????????????、????????? 「 ? 」
????????????????????
?? ???
????、「??????????」??っ????????????。???、???、????
?? っ?? 、
??????、
???????っ???????????っ??????。
? ? 、
そ
し
?、 「 」?? ??????、?? ? ??、????????? ? ?? 、「 」 ? 。
??????????????? ???? ???、???????????????。????????
???? ? ? 「 」 、
「???」
???
???????
????????????、
「? 」 、? ? ?「 ?」 ???? ??????、??????????????????????? ? 。? 、 」 「 ???
予見可能性と危倶感
「?????」????????????????????????????。
???、
?????「???」
り
??????? ????????????。
??????? 。
???????
?っ??、
「? 」 。 、
??????????っ????、「???
?」? ??? 。
???、
??????????、「??」????????????、????????????????。??、
89 
???? ? 」? 、 「
90 
????。???、????、
????????????????。
?
?
〉??????、???、??「???????????」??????????????
?
???????????。
?
????????????。
?
??????????。
?
??「
?
??????????
?
? ?
?
? ? 。
?
??? ???????
?
??? ? ?????。
?
??
???
?????
? ?
??
? ? ?
??〈
?
? ? ? ? ?
?
???????????????????
?? ? ? ? ?
?
?
??? ?
???
? ? ? ?
?
? ? ? ?
?
? ?
?
?
? ?
? ?
?
??、 ? 「 ??、??」???????????、???????。
?っ??、????????「??????」?????????、????????????????????????、??????? ? 、 ? ?。?????、????? 、「?? ? 」 ?????????????? ? 。 、 ???????????? っ 、 、 ?? ?ョッ ? 、???? ????? っ 、 ? 「??」 。???? 、 、??? 、 、 ? 。 、??? ョッ 、 ????、 、「 ? 」 」 、 ???? 、 。 「??? 」 「 ? 」 。 、 、???「 」 。 、 、
??????????。???、???ッ?ュ???、?????????????????????。??、???ッ?ュ?????????????、?????????っ???。?
? ?
? 』 ?
? ?
?
?? ? ?
? ?
??
? ? ?
?? ?
? ? ?
? ? ?
? ? ? ? ? ? ?
??
? ? 。 ? ?
???? ? ?
?
? ? ? ? ?
?
? ? 。 ?
?? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ?
?? ?
? ?
??? ?
?
??????
?
? ? ? ? ? ? ? ? 。
?
?っ??、? ??「??????」???????????????????????。
? ??
? ?
? ? ? ?
?
? ?
????
?
? ?
? ?
?
??
?
?
?
??? ?
?
?「???? ?? ?? ?????」?????、?????????????
??っ?????????? 。 ?、 っ 、?????????????
?
??、???????????。
????
? ?
? ? ? ?
?
? ?
???? ? ? ?
?
? ?
?
?
?? ? ? ?
?????????? ??????。
(二)
???「??」?「?? 」
予見可能性と危倶感
1 
???「??」
???????????「 」 「 ?」 。
?????????ッ?ュ????っ?
?????「??????????????????」???。??????、?????、????、??????? ??。
??、?????、??????? ?????、
?? ? 、 、 ? ? ? ??? 。」 。 、 、?????? ? 、「 ?っ??、
「??????????????????
91 
? ?
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???????????????。???????????????、???、???????、?????????? ??。」 。
???、
???、
?????????????????????????????????????。????
lま
??????????????????????、
「??????????????????????????
????????、? ?????っ 、
????????????????????????、??
?? 。 ?、『??? 』 ???、 ? ? 。」??? 、 「 ??????っ 、?? ?? 。 、 ?
?
??????????????????
?? 、 。
???????????????????????????????。」????。
?? ??、
こ
?? ー ?、??? 、
?????????っ???。
「????」????????ー?????。
???????、???????????、???????、??
???? 「 」 、
????、??????????、????????????
???????????????。????っ?????????????????????
???? っ 、 、?? っ 、 っ ? 、 っ?? 、 「 」
?
????????。????、???????
????、?? 、 。?? 、 ? ? ? ? ?、 、
???「???????、
??????????????????????????????」???????。??
??、 ェ? ????????????????????????。
?????「?????????」?????????????????。????、?????「??????
???、??????? 、 ?? 。 、 ??、?????????っ?? 、? ???? っ ? 。」????????。??????、???????、??????????????????????????????? ???
「??????????????っ?????」??、
致
死
「??????????????????
???? 、「 』 。」 。??
?
????。
?????、???????、
?????「????」???? ? 、 っ?
???????、???、? 、 ェ?? ? 。 ? 、 ?? ? 、
???、????????????????????、
????????????????????っ???
予見可能性と危慎感
?? ? 、
?????
っ? ? ??????、 」 。
???っ?、????????? ? ? 、????? ???????????????
???? ?、??? ?????ー ? 。 、 、 、
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??ョッ ?? ? 、
94 
???????????????
???????????、???、???????????????????、??????????????????? ? 、
???、???????????????????、
?? ???
??????????????????????っ?????????、
???、
防
?? ?、 「 」 ??、 ?????? ??っ??っ??????? ? 、?? ? ??。?? 、 。
????????
?????????、?????????????????????????????????????
?、?? ?、 ? 。 、
? ? 、
?? ? ? 。 っ 、
????、?????????????????????
?? 、 ?? 、 ? ? ????? ??? 、 っ 、 。 、?? 、?。 。 、 。
????、
?????????????????、???????????、????????、???????
???? ? ??、???????? ? 、
???????。??、「??」???、「????」
?????? ????? 、 っ ???? 。「 ? ?」???? ??? 。「 」 、
???、
??、 ? 、
????????????????????。
???、??????? 、????????? ?????。
???、
??????????????????
???????????????????????っ????、
「???」
??????????????????
?? 、 ???????、????????????。??????、??、?????ッ ッ ? ?、 ? ?。?? ? 、 ?? っ ?
?????????????????????
???????????????。????????????????????????。???、????
???、 、 、 ??????、 ? っ 、 「 ッ ッ 』?? 。」 。「? 」 、? 、?? 。
???、?????????????????????????????、?????????????????
?????? ??? ?? ? 、
?????
??、??? ?? 、 ??? 。 、
??????????、
予見可能性と危慎感
中守 -ー，
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常ツ
るで土草
TG船
乙乙を
顕
覆
????????????、???????????????
?????????????????????????????、
???????????
?????? ? 、????? 。 っ 、?? 「 」 。?、 ?? ? ?
???」
?
、
??????????、???????????????????????、????????、??
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???????????
????????????、?????????????????????????????
??、 ??? ??? ??????????????????????。???????????、???? 、 ? ???、 、 、?? ??? ?? 、
?????????????。
???、
????????っ?????
?? 。?、 、??? 。
???、
?????ー???っ???????????????????
?
????。?????????、
乙
れ
???? ? ?? 。 ????っ???????? 、
?????、
??
????????????。???、??
?? ? ? 、??「 」 ?、 、
???????。????、???
??
??、???????。
?っ 、 ???
2 
???「???」
???「???」???????「??」? ????????????????????。????????
?、????、??????? ?????? 。 、?? ???、
「????」??????????????????????????????。
????????
????????。????、「????????????????「???????」??????????????? 、? ?? ???????????」??? 。 ? 、 「 」?? 「 」 ? ???。?っ 、 、?? っ 、 ? ??っ 、 ?????????? 。
?????「?????????????」??????、
??「???」?????????????????
???、 ? 、 ????????? 、
???ッ?ュ???????????????。
コー
??、 ? 、「 」 っ っ 、 ????。
????、??????、
「??????????」????????????????????????
?? 「 っ 、 、 っ?? 、 「 。 「 」?? 、?? ???????? 。
予見可能性と危倶感
?
? ?
????ュ??????????。
?
????ュ??????????。
?
? ? 。
?
??「? 」
?
???????????????????。
?
???? ??????????。
??????????」???。
????????????「??????????
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??「??????????」?????????????????。
?
??????????????? 。
?
??「 」 ?
?
???????????????????
?
????? ?
?
???
?
? ? 。
?? ? ?? ? ??????「????」????「????」??????????
?
????。???、????
?、?????????????????っ???????????????。
??』?
? ? ? ?
? ? ?
? ?
?
?
?
?
?? ? ?
?
?? ? ? ? 。?っ??、???「 ? ? 。」????????、
????? ? ??、??????????。????、??ッ???ッ??????????っ??、????????? 。
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?
? ? 。
? ?
????????????? 。
〈? ??? ?? ? ? ? ?????? ??
??、???、? 「 」 ???????? ? ? ?????
?
??????????????????????????????????????????????????
??? ? ??????????、? ? 、 ?????? ??? ? 。
??????、?? 、 ? ? 、 ??????
??? ? 、
?
??
?????????
????? ? ? 、 、 ????
?
?????????????。
?
????????????「?????????」?????
???????????
?
?????。 、 「 ????????? ??????」???????????
???????? 、「 、 っ 『 』
????????」????????????????????。
??????「????????????????」???????????????????????。
?
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「????」?????????????????????????????、
あ
??????????、
???「???????????」
??????????。????、
「????」??????????????
???
?? ? ??、
????????????????????????????、
っ? 「 」 「 ?」????「???」????????「???」????????????、? 、
「??????????」??????、
???????????????、????????
?? ? っ?。 ? 、? ? ッ ュ?? ?? 、
?????????????「???」????????????????、
??????
?? 、? 「 」 ?
予見可能性と危倶感
??????、
「????」?、???、????「?????????」??
?? ??? 。
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?? ??
???、
「?? 」 ? ? ェ? ? ?
?
? ? 」 ? ? 、
?? っ
?
??、????????????????。
??、?????????????????? ???????? ?、? ? ??? ???
???? ???、 、
????????「?????????????」?????????、??
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?「???」?????、???????????????????????????????????、????? ? ? ? ッ ュ 、 ??? 。 、?? 。 、 ?????????????????? 。 、?? 、????????? 。
四
???????
????、??、「????」????????、?????????????っ????????、????「?
????」?????っ 。
????、
「????」?????????????????っ?????、??
?? ? 、 、 。 、
?????
?? ?、
「?????????」? 、
???、?????????。
?? 、 ? 、?? 。 、 「 」 ? 、 、
???????????????
?? ? 。 、「 ? 」 、 、 、?? 、
?
?????????????????????????????????????。
???、???????????? ? 。? 、? ? 、????
???? 。
??????????????
?? ェ 、
???????????????、
????????????。
??????????????????
???、
?、 ??????? ?????????????????。?????、??????、???
??????????????、???????????????????????。??、?
??????? 、 ??????????????????????????????? ???? 。 「 」 、?? ????? ? 、 ? ?、?? ? 、 。 、
?????、????????
?? ?? ?? 、?。 ? 、 ? 。
????????????????、
るそ
での
あ理
ろ論
う言は
「?????????」??????????
????????????????????????、
予見可能性と危倶感
?
? ?
???????????????????????????????
?
??
???、????????????????
??????????、?????????????????????????????????、???????????????????????、????????????????っ?、??????????????????????????? ? 。 、 、 ュ ?????、????????????????????????????
?
????。
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????、 。 っ 、?????、 。 、? 、 ???? ? 、 。
